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ABSTRAK 
 
Adi Ashari, 2013; Pengaruh Al Ghazali sebagai Celebrity Endorser 
dan Brand Image Terhadap Minat Beli Ulang (Studi Kasus Konsumen 
Merek Indomie pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta). Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Pemasaran, Program 
Studi S1 Manajemen Alih Program, Jurusan Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pengaruh antara celebrity 
endorser terhadap minat ulang  konsumen  merek “Indomie”. 2) untuk mengetahui 
pengaruh antara citra merek dengan minat beli ulang  konsumen merek pada 
“Indomie”. 3) untuk mengetahui pengaruh antara celebrity endorser dan citra 
merek secara bersama-sama dengan minat beli ulang  konsumen merek  
“Indomie”. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi 
Universitas Negeri Jakarta yang mengkomsumsi merek Indomie dan melihat iklan 
Indomie yang dibintangi oleh Al Ghazali, Jumlah sampel dalam penelitian ini 
yaitu berjumlah 267 responden. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan 
kausal dengan teknik analisis regresi berganda, dan alat analisis data 
menggunakan  program SPSS versi 21. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan: 
1) adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari celebrity endorser terhadap 
minat beli ulang dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan Thitung sebesar 
9,328. 2) adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari citra merek terhadap 
minat beli ulang dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan Thitung sebesar 
7,884. 3) celebrity endorser dan citra merek secara bersama-sama mempunyai 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli ulang dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000 dan Fhitung sebesar 98,562.  
 
Kata kunci: celebrity endorser, citra merek, minat beli ulang. 
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ABSTRACT 
Adi Ashari, 2013; The Influence of Al Ghazali as Celebrity Endorser dan Brand 
Image Toward Repurchase Intention(Survey on Brand Indomie Consumers the 
Students of Economic,State University of Jakarta). Skripsi, Jakarta: Marketing 
Management Concentration, Management Over the Study Program, 
Department of Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
The purposes of this reserach are: (1) To notice the affect between Celebrity 
Endorser toward repurchase intention of Indomie. (2) To notice the affect between 
Brand Image toward repurchase intention of Indomie. (3) To notice the affect 
between Celebrity Endorser and Brand Image together toward repurchase 
intention of Indomie. Sampels in this research are students on State University of 
Jakarta that consume indomie, and they have seen television advertising Al 
Ghazali as celebrity endorser indomie. The number of sample in this research are 
267 respondent. This research uses quantitative method with multiple regression 
analysis technique, and a data anlysis tools uses SPSS version 21. The results of 
examine hypotesis shows: (1) there is positif and significantly affect between 
Celebrity Endorser toward repurchase intention with the significantly value of 
0,000 and Thitung 9,328. (2) there is a positif and significantly affect between 
Brand Image toward repurchase intention with the significantly value of 0,000 
and Thitung 7,884. (3) there is a positif and significatly affect between Celebrity 
Endorser and Brand Image together toward purchase intention with the 
significantly value of 0,000 and Fhitung 98,562.  
 
Keywords: Celebrity Endorser, Brand Image,  repurchase intention 
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